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于世。目前，荷 兰 共 有 14 所 研 究 型 大 学，在
《泰晤士报》世界大学排行榜上，有 12 所大学














如今，莱顿大学已拥有 9 大学院、50 多个
系、150 多个专业及 100 多个研究所，不仅拥有
一批世界一流的实验室，还拥有一支高水平、高
素质的科研队伍。此外，莱顿大学图书馆目前
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